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L o s t e m a s q u e sa l i eron e n l o s c o l o q u i o s , las c o n v e r s a c i o n e s y re lac iones h u m a n a s 
en l o s e s c a s o s ratos d e d e s c a n s o y e n las c o m i d a s , i m p o s i b l e s d e reseñar e n e s t a crón ica , 
fueron m u y importantes también y por e l l o m e r e c e la p e n a destacarse . 
El s á b a d o t u v o lugar la reunión d e la s o c i e d a d d e H i s p a n i s m o F i l o s ó f i c o para esta-
blecer e l programa d e ac t iv idades para el 9 8 . N o quiero adelantar a c o n t e c i m i e n t o s , pero n o 
c a b e duda q u e la real idad del centenario del 9 8 marcará e l hacer f i losóf i co d e la A s o c i a c i ó n 
los p r ó x i m o s m e s e s . 
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B a j o e l t í tulo Europa d e la r e g i o n e s y h u m a n i s m o crist iano ha t en ido lugar e l pasado 
12 de m a y o e n L o s R e a l e s A l c á z a r e s d e S e v i l l a e l VILT S i m p o s i o « L a Ig l e s ia e n E s p a ñ a y 
A m é r i c a » . O r g a n i z a d o por la A c a d e m i a de His tor ia E c l e s i á s t i c a d e Sev i l l a , e s te s i m p o s i o 
ha a l canzado , c o n e l i m p u l s o y la participación del Sr. A r z o b i s p o , M o n s . A m i g o Va l l e jo , su 
oc tava ed i c ión . 
A d e m á s de l A r z o b i s p o d e Sev i l la , e s tuv ieron presentes e l N u n c i o A p o s t ó l i c o e n E s -
paña, M o n s . Lajos Kada , e l O b i s p o d e Jerez d e la Frontera, M o n s . Rafae l B e l l i d o , la alcal-
desa d e Sev i l la , S o l e d a d Becerr i l , e l Jefe de la R e g i ó n mil i tar sur, Capitán General M u ñ o z 
Grandes , e l Pres idente d e l C o n s e j o Superior d e H e r m a n d a d e s y Cofradías , A n t o n i o R í o s , y 
otras persona l idades . Entre l o s as i s tentes , un n u m e r o s o g r u p o d e sacerdotes y seminaristas 
d e S e v i l l a y d e otras d i ó c e s i s d e A n d a l u c í a Occ identa l y Extremadura, profesores univers i -
tarios y otra g e n t e d e l m u n d o d e la cultura. 
El C o m i s a r i o e u r o p e o y ex-min i s tro d e A s u n t o s Exter iores , M a r c e l i n o Oreja, abrió e l 
S i m p o s i o c o n una c o n f e r e n c i a titulada: « U n p r o y e c t o é t i c o para Europa» . Oreja s e mos tró 
d e c i d i d a m e n t e part idario d e apostar por una E u r o p a d e v a l o r e s e i d e a l e s . E n v í speras d e l 
tercer m i l e n i o hay q u i e n e s pretenden sustituir l o s i d e a l e s q u e han h e c h o grande a Europa 
«por e l valor de l o actual , de l o instantáneo, del puro g o c e , de l h e d o n i s m o y por el cul to d e 
lo fragmentario y la g lor i f i cac ión del ind iv idua l i smo radical» . S e ñ a l ó que quería expresarse 
c o m o e u r o p e o y c o m o crist iano y que , a su ju i c io , « d e n inguna manera p o d e m o s aceptar s e -
mejante rebaja, e m p e q u e ñ e c e d o r a d e nuestro p e n s a m i e n t o y d e nuestra tradic ión». El C o -
misar io e u r o p e o c o n c l u y ó c o n énfas is : « N i Europa e s pura i m p r o v i s a c i ó n actual carente de 
raíces ni d e pasado , ni e l cr i s t ian i smo e s reducible a l o c o n c r e t o , c u a n d o e s una c o n c e p c i ó n 
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global d e la a c c i ó n d e D i o s e n la historia h u m a n a y del d e s t i n o de l h o m b r e d e c a m i n o hacia 
D i o s a través d e las per ipec ias de su historia personal engarzada en la historia co l ec t iva» . 
T u v o lugar a c o n t i n u a c i ó n una M e s a R e d o n d a en la q u e tres h is tor iadores anal iza-
ron e l t e m a de l n a c i m i e n t o d e la nac iona l idades . E l Prof. M a n u e l G o n z á l e z , Catedrát ico d e 
His tor ia M e d i e v a l d e la H i s p a l e n s e , h i z o un a m p l i o r e s u m e n d e las r e l a c i o n e s entre el Pa-
pado y el I m p e r i o e n e l s i g l o X I V ; el Prof. Pau l ino Cas tañeda , Catedrát ico e m é r i t o de H i s -
toria d e A m é r i c a d e la m i s m a U n i v e r s i d a d , e x p l i c ó las d i s t in tas c o n c e p c i o n e s a c e r c a del 
or igen del poder , c e n t r á n d o s e en el e s t u d i o d e la T e o c r a c i a y M a r s i l i o d e Padua. Por últi-
m o , e l Dr . M a n u e l Mart ín R i e g o , pro fesor del Centro d e E s t u d i o s T e o l ó g i c o s d e S e v i l l a , 
e n una d o c u m e n t a d a in tervenc ión s e ñ a l ó las l u c e s y s o m b r a s d e la v i d a cr is t iana e n e l s i g l o 
X I V . E n de f in i t iva , u n in teresante d e b a t e en t o m o a E u r o p a y a c ó m o surg ieron las n a -
c i o n a l i d a d e s , p e r d i é n d o s e la c o n c e p c i ó n d e una Europa unitaria, bajo e l poder de l Papa y 
del Emperador . 
Por la tarde cont inuaron los trabajos de l S i m p o s i o c o n otra M e s a R e d o n d a c o n c l u s i -
va, que abordó n o y a el p a s a d o s i n o e l futuro: la Ig l e s ia y E u r o p a e n l o s a lbores de l tercer 
m i l e n i o . Intervinieron e l e x - m i n i s t r o d e Admin i s trac ión Territorial, M a n u e l C l a v e r o A r é v a -
lo , e l D e c a n o d e T e o l o g í a d e la Univers idad de Navarra, M o n s . Pedro R o d r í g u e z , y M o n s . 
A l a i n Lebeaup in , E n c a r g a d o de N e g o c i o s de la Santa S e d e ante la U n i ó n Europea. Si C l a -
v e r o s e entre tuvo e n e l c o n c e p t o d e reg ión y a u t o n o m í a e n e l m u n d o actual , M o n s . Rodrí-
g u e z , d e s d e una perspect iva e c l e s i o l ó g i c a , e x p l i c ó la re lac ión entre las Ig l e s ia s particulares 
y las C o n f e r e n c i a s E p i s c o p a l e s c o n e l trasfondo d e la u n i d a d europea . F i n a l m e n t e , M o n s . 
L e b e a u p i n e x p u s o e l papel d e la Santa S e d e en la c o n s t r u c c i ó n d e la n u e v a Europa, u n pa-
pe l e n a b s o l u t o p o l í t i c o , s i n o m e r a m e n t e espir i tual; pero , u n pape l i m p o r t a n t í s i m o c o m o 
factor v iv i f i cador y d e integración a través de su doctrina soc ia l . 
Clausuró el S i m p o s i o e l N u n c i o , M o n s . Lajos K a d a , q u e d i jo sent irse m u y a gus to , 
por s e g u n d o a ñ o c o n s e c u t i v o , e n e s t e c o n v e n i o . S u b r a y ó c o n fuerza la i n g e n t e tarea del 
Papa Juan P a b l o II e n la cons trucc ión d e la n u e v a Europa y s e h i z o e c o fielmente d e su m a - ' 
g is ter io , al pedir q u e Europa v o l v i e s e a s u s raíces crist ianas. 
La A c a d e m i a d e Historia Ec le s iás t i ca que pres ide el Prof. Castañeda, y c u y o Secre -
tario General e s e l Prof. C o c i n a y A b e l l a , a n u n c i ó la rec iente apar ic ión de l l ibro d e A c t a s 
de l V U S i m p o s i o « Ig l e s ia y poder púb l i co» , e n e l q u e intervinieron, entre otros , D . A d o l f o 
Suárez , A n t o n i o F o n t á n , l o s A r z o b i s p o s d e S e v i l l a , M o n s . A m i g o , y d e M é r i d a - B a d a j o z , 
M o n s . M o n t e r o , y e l N u n c i o e n España , M o n s . Lajos Kada. 
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